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ABSTRAK 
Hari raya kurban merupakan hari raya yang sangat dinanti bagi para 
pembisnis usaha menengah hewan kurban. Hari raya tersebut memiliki 
jumlah permintaan konsumen akan hewan kurban sangat tinggi daripada 
hari-hari biasa yang hanya mengandalkan hewan aqiqoh dan sembelihan. 
Agen Weddhus Bangil merupakan usaha kecil menengah yang menajalankan 
bisnis penjualan hewan kurban di Bangil Pasuruan.  
Usaha ini sudah berjalan lebih dari 35 tahun lamanya dan pedoman 
kepuasan pelanggan sebagai dasar kokohnya usaha tersebut berjalan hingga 
puluhan tahun. Akan tetapi, bisnis Agen Weddhus Bangil masih 
menggunakan sistem bisnis tradisional (yang mengedepankan prinsip 
kepercayaan) sehingga banyaknya proses yang masih mengalami kendala 
antara lain kurang lengkapnya identitas pembeli sehingga menghambat 
proses pengiriman hewan kurban.  
Oleh karena itu dalam pembahasan ini penulis menawarkan sebuah 
aplikasi sistem pencatatan penjualan hewan kurban berbasis PHP dengan 
menggunakan metode prototyping. Metode ini digunakan agar dapat 
ditemukannya pemahaman antara pemakai dan pembuat aplikasi dalam 
membangun aplikasi ini. Harapan penulis dibuatnya aplikasi ini adalah 
untuk dapat meningkatkan proses yang ada di dalam Agen Weddhus Bangil, 
serta dapat mendorong untuk berkembangnya bisnis tersebut ke dalam bisnis 
yang lebih luas lagi. 
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